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Resumen y Abstract IX 
 
Resumen 
El presente trabajo de grado plantea la importancia de los procesos de 
planeación participativa en la construcción y reconfiguración de las sociedades de 
los territorios de la ciudad de Medellín, especialmente en las Comunas 13- San 
Javier y 14- El Poblado. 
 
Esta investigación tiene como objetivo general, analizar la planeación social del 
territorio a través de los planes de desarrollo locales participativos, como 
herramientas que permiten una participación de la sociedad en la toma de 
decisiones del estado, mediante los estudios de caso de las Comunas 13- San 
Javier y 14- El Poblado, de la ciudad de Medellín, durante las décadas de los 90 y 
los 2000. 
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This paper discusses the importance degree of participatory planning processes 
in the construction and reconfiguration of the societies of the territories of the city 
of Medellín, especially in Commune 13 - San Javier and 14 - El Poblado. 
 
This research aims to generally analyze the social planning of the territory through 
participatory local development plans, as tools that allow society participation in 
decision-making of the state, through case studies Commune 13 - San Javier and 
14 - El Poblado, Medellin, during the decades of the 90s and 2000s. 
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El presente trabajo de grado plantea la importancia de los procesos de planeación 
participativa en la construcción y reconfiguración de las sociedades de los 
territorios de la ciudad de Medellín, especialmente en las Comunas 13- San Javier 
y 14- El Poblado. 
 
Esta investigación tiene como objetivo general, analizar la planeación social del 
territorio a través de los planes de desarrollo locales participativos, como 
herramientas que permiten una participación de la sociedad en la toma de 
decisiones del estado.  
 
Para lograr este objetivo, la investigación parte de los conceptos de estado, 
sociedad, territorio y participación. Así mismo da a conocer cómo se han vivido los 
procesos de planeación participativa en Medellín durante la década del noventa y 
los años 2000. Para desarrollar este proceso, la investigación se divide en cinco 
capítulos.  
 
En el primer capítulo, se expone la contextualización de la ciudad de Medellín y se 
explica la historia de la planeación participativa en esta ciudad que nació en 1991, 
con la formulación de la nueva Constitución Política. Esta investigación tiene en 
cuenta la historia de este proceso hasta el año 2010. 
 
El segundo capítulo hace referencia al marco conceptual y legal de la 
investigación. Tiene como objetivo presentar los conceptos de estado y sociedad 
descritos a partir del libro de Max Weber, Economía y sociedad. En este texto, el 
autor plantea los conceptos de acción social y relaciones sociales, explicando a 
través de estos dos conceptos que cuando dos o más individuos se relacionan, 
estas relaciones se pueden definir como de solidaridad o de dominación. Estas 
dos divisiones son las que determinan la construcción de la sociedad y del estado 
que la regula. 
 
De igual manera, en el segundo capítulo se expone el concepto de participación 
desde lo explicado por María Cecilia Múnera, en su texto De la participación 




territorio partiendo del texto de Milton Santos, La naturaleza del espacio. Santos 
muestra la importancia de la construcción del territorio a través de las relaciones 
entre el espacio y la sociedad, por medio de las tipologías de relaciones, como por 
ejemplo las redes, las horizontalidades y las verticalidades. Estas tipologías 
determinan la sociedad y el territorio que esta construye. 
 
Para terminar el segundo capítulo, se presenta el marco legal a través del cual se 
desarrollan los procesos participativos en la ciudad de Medellín. Esta presentación 
incluye una exposición de la Constitución Política de Colombia de 1991, la ley 152 
de 1994 en la que se determinan todos los procesos de planeación a nivel 
nacional, departamental y municipal; el Acuerdo Municipal 43 de 2007, mediante el 
cual se institucionaliza el Sistema Municipal de Planeación. 
 
El tercer capítulo plantea el diseño metodológico del proceso de investigación y la 
recolección y el análisis de la información. En este capítulo se presentan los 
objetivos de la investigación, las metodologías y las fases, las categorías, las 
variables, los enfoques y los instrumentos que se implementaron en el proceso 
investigativo.  
 
En el cuarto capítulo se recoge la información de los estudios de caso de la 
investigación, exponiendo las características y la contextualización histórica de las 
comunas 13- San Javier y 14- El Poblado.  
 
Para finalizar, en el quinto y último capítulo, se analiza la información recopilada 
en el capítulo cuatro, bajo los conceptos y la normatividad expuesta en el segundo 
capítulo y bajo las categorías determinadas desde los objetivos específicos de la 
investigación. En la primera parte se analiza la importancia de la construcción de 
los territorios a través de los procesos de planeación participativa y más 
exactamente de los Planes de desarrollo local. En la segunda parte de este 
capítulo, para terminar, se exponen las conclusiones del proceso investigativo y se 
plantean las circunstancias que diferencian los estudios de caso, haciendo énfasis 
en la validación de la hipótesis planteada en el diseño metodológico de la 
investigación. 
 
De acuerdo con lo anterior, la investigación presenta una mirada académica de  
los procesos de planeación participativa en Medellín, haciendo énfasis en los 
procesos de las comunas 13- San Javier y 14- El Poblado, para así determinar  si 
los planes de desarrollo local participativos, no han contribuido a la planeación 
social del territorio, sino que son herramientas de legitimación y socialización de 
las decisiones del gobierno municipal.  
 
 
 
 
